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O estabelecimento da lista básica (core list) baseou-se nos 
periódicos indexados na Bibliografia Brasileira de C iônciat 
Agrícolas de 1969 e 1972/73. Acrescentaram-se outros pe­
riódicos que toram considerados de nível científico  ou 
técnico-científico . Foram elaboradas duas listas básicas: a 
primeira, dos periódicos que produzem artigos de nível c ien­
tífico, e a segunda, dos periódicos que publicam artigos de 
nível científico, técnico-científico , de extensão ou de divul­
gação. Essas listas relacionam os títulos de periódicos bra­
sileiros na área da Agricultura que deverão ser incluídos 
nos sistemas AG RIS e AG RINTER, respectivam ente. O estudo 
foi completado com uma avaliação dos periódicos no que 
diz respeito ao número de artigos publicados por ano. A 
aplicação da lei de Bradford indica que com um total de 
títulos de periódicos que não ultrapasse 400, serão obtidos 
anualmente, de 3 .5 0 0  a 4 .0 0 0  artigos.
Introdução
A participação do Brasil nos sistemas AGRIS (Sistema Internacional 
de Informação em Ciência e Tecnologia Agrícolas) e AGRINTER 
(Sistema Latino-Americano de Informação Agrícola), com o apoio
do Projeto PNUD/FAO/BRA/72/020 (Sistema Nacional de Informa­
ção e Documentação Agrícola), que deverá ser implantado e fun­
cionar a partir dos primeiros meses de 1975, implica na seleção 
dos periódicos nacionais técnicos e científicos produtores de infor­
mação na área das ciências agrícolas para a constituição da lista 
básica (core list.)
Elaboração da lista básica para o sistema AGRIS
Os dados já utilizados em trabalho anterior (7), referente a estudo 
bibliométrico dos periódicos agrícolas nacionais,, serviram de base 
à elaboração da lista aqui apresentada. O referido trabalho exigiu 
a categorização dos periódicos dessa área, que resultou numa lista 
classificada que arrola, dentre outros tipos, 41 títulos de periódicos 
em nível de pesquisa, de um total de 208 títulos de periódicos que 
produziram 3.599 artigos (Quadro I).
Os 41 títulos de periódicos selecionados (20% do total dos títulos 
incluídos) como sendo de nível de pesquisa produziram 960 artigos 
(cerca de 30% do total), que poderiam ser considerados veículos de 
informação qualitativa e que concentrariam a produção intelectual 
de alto nível. Esses artigos arrolam 360 autores principais.
QUADRO I. PERIÓDICOS EM CIÊNCIAS AGRÍCOLAS E AFINS
Numero de periódicos Artigos produzidos
Técnicos e de divulgação 167 2 639
Científicos 41 960
Total 208 3 599
Visando ao conhecimento do número de artigos de nível científico 
que não foram registrados ao se efetuar o controle da literatura, 
tendo como base seletiva a categorização dos títulos de periódicos, 
procurou-se verificar o índice de dispersão da produção dos 360 
autores em periódicos não considerados em nível de pesquisa. 
Concluiu-se que 25,8% desses autores (incluídos nos 41 periódicos 
selecionados) também publicavam artigos em outros tipos de perió­
dicos, daí resultando uma dispersão de 21,7% da literatura.
Portanto, para elaboração da lista básica, a seleção qualitativa por 
títulos de periódicos significaria o registro de apenas 30% da pro­
dução total normalmente armazenada e divulgada (incluindo perió­
dicos de pesquisa, técnicos e de divulgação). O produto seria uma
bibliografia em nível científico, a qual deixaria de arrolar, pela dis­
persão da literatura (ocasionada pelos cientistas ao escolherem seus 
veículos de divulgação), 21,7% de artigos de bom nível (Quadro II).
QUADRO II. PERIÓDICOS CIENTÍFICOS
Autores Autores que dispersaram artigos em Dispersão de
principais periódicos não-científicos artigos
360 25,8% 21,7%
No sentido de minimizar essa perda, significativa para a divulgação 
da literatura nacional em nível internacional, a lista original /fo i 
acrescida e atualizada. Para isso foi utilizada a relação dos periódicos 
arrolados na última edição da Bibliografia Brasileira de Ciências 
Agrícolas (BBCA) (1), sendo selecionados alguns títulos conside- v 
rados de nível de pesquisa (*), os quais foram incorporados à lista 
anteriormente estabelecida. A lista total dos periódicos de pesquisa 
apresenta-se no Anexo I e representa a lista básica dos periódicos 
agrícolas brasileiros que serão incluídos no sistema AGRIS.
Elaboração da lista básica para o sistema AGRINTER
O sistema AGRINTER abrange um tipo de literatura mais amplo que
o sistema AGRiS. Além dos periódicos de nível científico, inclui 
também os técnico-científicos e de divulgação.
Utilizando as mesmas fontes já citadas (1, 7) foi elaborada a lista 
que se apresenta no Anexo II. Nessa lista inclui-se o rendimento da 
produção de artigos para cada título (número de artigos por ano).
Os títulos precedidos de asterisco correspondem aos periódicos de 
nível científico reunidos no Anexo I.
Dispersão da literatura nos periódicos agrícolas brasileiros
A lei de Bradford (2) constitui um excelente meio para identificar a 
dispersão da literatura em periódicos em determinada área especí­
fica, e várias foram as análises já realizadas nesse sentido, que 
comprovaram a aplicabilidade dessa lei em diversos campos de 
assuntos (3, 4, 5, 6, 7).
Para identificar a dispersão da literatura brasileira em ciências 
agrícolas e afins, os títulos dos periódicos apresentados no Anexo II
(*) Essa seleção foi realizada sob a orientação do engenheiro-agrônomo Sr. German 
Ponce, a quem agradecemos a colaboração.
foram ordenados em ordem decrescente de produção. O resultado 
se apresenta no Anexo III.
A representação gráfica da dispersão apresenta-se na figura 1. A 
figura 2 é a representação tradicional, em escala semilogaritmica, 
da dispersão da literatura. A partir dessa representação, e uma vez 
realizados os cálculos necessários (5, 6), chega-se à conclusão de 
que a lei de Bradford
1 : n : n2 : n3 . . .  (a)
*
onde n é o número de periódicos que produzem um certo número de 
artigos (zona) nuclear) pode definir-se, no caso da literatura bra­
sileira de ciências agrícolas, da seguinte forma:
1 : 5 : 52 : 53 . . .  (b) 
sendo n aproximadamente igual a 5.
R(n)
FIG. 1. Dispersão da literatura de ciências agrícolas. R(n) é o 
número de artigos de interesse para Agricultura e n o número de 
periódicos considerados.
Isso significa que para se obter os primeiros 950 artigos basta 
considerar os 5 periódicos mais produtivos, sendo necessário 
examinar-se 25 títulos de periódicos para se obter aproximadamente
2.300 artigos, 75 títulos de periódicos para se obter 3.700 artigos, 
etc. O quadro III resume a situação.
R ( n )
FIG . 2. Dispersão dos artigos em função do número de periódicos.
QUADRO III. TOTAL DE ARTIGOS EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE PERIÓDICOS 
CONSIDERADOS
Número de periódicos (n) Total dos artigos acumulados R(n)
1 249
2 497
4 822
10 1 388
24 2 228
57 3 403
92 4 023
120 4 343
151 4 557
182 4 694
210 4 770
237 4 807
263 4 829
Observa-se que a progressão não pode continuar indefinidamente, 
já que, como foi observado por Brookes (3) e por um dos autores 
deste trabalho (6), a quantidade total de periódicos que completam 
a bibliografia está representada teoricamente peia pendente da 
parte reta da curva que mostra a dispersão dos artigos em função 
do número de periódicos considerados (Fig. 2). No caso da literatura 
agrícola brasileira, o número total de periódicos possíveis não parece 
poder ser superior, em nenhum caso (incluindo os periódicos de 
setores periféricos que publicam esporadicamente artigos sobre 
Agricultura), a 400 títulos. Um cálculo simples, baseando-se na 
equação (b), indica que o número total de artigos sobre Agricultura 
nos periódicos nacionais n?o pode, provavelmente, ultrapassar a 
cifra de 5.000 artigos. Essas conclusões estão reunidas no quadro IV.
QUADRO IV. CONCLUSÕES DA APLICAÇAO DA LEI DE BRADFORD A LITERA­
TURA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS AGRÍCOLAS
Número de periódicos Número de títulos de Número total de artigos
na zona nuclear periódicos que permitem produzidos anualmente
estabelecer uma na área da Agricultura
cobertura total
“  5 ^  400 ^  5 000
ANEXO I.
Lista de periódicos produtores de artigos de nível científico em ciências agrícolas 
e correlatas (core list)
Agronomia 
Agronômico, O
Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
Anuário Brasileiro de Economia Florestal 
Anuário Estatístico do Café 
Arquivos de Biologia e Tecnologia
Arquivos da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais 
Arquivos da Estação de Biologia Marinha da Universidade Federal do Ceará 
Arquivos do Instituto Biológico
Arquivos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Biológico, O
Boletim Cearense de Agronomia 
Boletim de Ciências do Mar
Boletim Didático da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
Boletim da indústria Animal
Boletim do Instituto Agronômico
Boletim do Instituto Biológico da Bahia
Boletim do Instituto de Tecnologia de Alimentos
Boletim do Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul
Boletim da Sociedade Brasileira de Genética
Boletim Técnico-Científico da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
Boletim Técnico do Departamento da Produção Animal
Boletim Técnico do Departamento de Zootecnia da Escola de Agronomia Eliseu 
Maciel
Boletim Técnico do Instituto de Pesquisas Agronômicas de Pernambuco 
Boletim Técnico do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do 
Leste
Boletim Técnico do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do 
Norte
Bragantia
Ciência Agronômica 
Ciência e Cultura
Comunicação Técnica do Centro de Pesquisas do Cacau 
Conjuntura Econômica 
Experientiae 
Folha Florestal
IPEF; Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 
Memórias do Instituto Butantan 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
Pesquisas Agropecuária Brasileira 7
Pesquisas Agropecuárias no Nordeste 
Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha 
Publicações do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
Revista de Agricultura 
Revista Brasileira de Biologia
Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais 
Revista Ceres
Revista da Escola de Agronomia e Veterinária da Universidade Federal do Paraná 
Revista da Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul
Revista da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 
Paulo
Revista do Instituto Adolfo Lutz
Revista de Medicina Veterinária
Revista Theobroma
Seiva
Solo, O
Veterinária
Zootecnia
a n e x o  II.
Lista de periódicos nacionais na área de ciências agrícolas e número de 
artigos produzidos por ano (ordenação alfabética)
Títulos de periódicos produzidos **
AB —  Alimentos e Bebidas ............................................................................  3
ANPL. Informativo da Assistência Nestlé aos Produtores de Leite . . 6
A .P .B .,  Agricultura e Pecuária Brasileira ................................................  1
Acarpress ...............................................................................................................  25
Agricultor, O ........................................................................................................  12
Agricultura e P e c u á r ia .......................................................................................  157
Agricultura em São Paulo ............................................................................... 23
Agrinforme .............................................................................................................  31
Agrlnotlcias ........................................................................................................... 7
Agrisac Mato G ro s s o .........................................................................................  1
Agro Econômico ................................................................................................ 4
Agro-técnico, O .................................................................................................. 67
Agroceres Informa .............................................................................................. 4
A g ro m in a s ..............................................................................................................  16
Agronomia * .........................................................................................................  1
Agronomia Sulriograndense ........................................................................  22
Agronômico, O * ................................................................................................ 6
Alada ...................................................................................................................... 7
Anais. Escola de Agronomia e Veterinária da Universidale Federal
de Goiás ......................................................................................................  8
Anais da Comissão Nacional de Alimentação .....................................  2
Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz * ...........  72
Análise e Perspectiva Econômica .............................................................  6
Anuário Agrícola e A v íc o la ..............................................................................  31
Anuário Brasileiro de Economia Florestal * ............................................ 2
Anuário dos Criadores ..................................................................................... 39
Anuário Estatístico do Arroz ..........................................................................  40
Anuário Estatístico do Cacau ...................................................................... 26
Anuário Estatístico do Café * ..........................................................................  11
Anuário da Pesca .............................................................................................. 22
Aquarista, O ........................................................................................................... 4
Arco-íris .................................................................................................................  12
Arquivos de Biologia e Tecnologia * ...........................................................  18
Arquivos de Ciências do Mar ........................................................................  5
Arquivos da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas
Gerais * ........................................................................................................  23
*  P e rió d ico s  de n íve l c ie n tí f ic o
* *  A p rodução  fo i o b tid a  a través das BBCA de 1969 e 1971/72.
Arquivos da Estação de Biologia Marinha da Universidade Federal do
Ceará * ..................................... ..................................................................  7
Arquivos do Instituto Biológico * .................................................................... 18
Arquivos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro * ...............  12
Atas da Sociedade de Biologia do Rio de J a n e iro ...................................  1
Atualidades Técnico-Científicas ...................................................................... 4
Atualidades Veterinárias ................................................................. ) ..............  65
Aves e Ovos ......................................................................................................... 25
Avicultura Brasileira ..........................................................................................  32
Avicultura Industrial ...........................................................................................  121
Balde B ra n c o ........................................................................................................  22
Biológico, O * ....................................................................................................  72
Boletim Açucareiro .............................................................................................. 6
Boletim de A g r ic u ltu ra .....................................................................................  45
Boletim Agropecuário .......................................................................................  10
Boletim Agroclimatológico ..............................................................................  14
Boletim Agrometeorológico ..............................................................................  3
Boletim A grom eteo ro lóg ico ..............................................................................  1
Boletim da Sociedade Brasileira de Genética * .......................................  15
Boletim do Campo .........................................................................................  25
Boletim Cearense de Agronomia * ...............................................................  11
Boletim de Ciências do Mar * ...................................................................  2
Boletim Cientifico. Centro de Energia Nuclear na Agricultura . . . .  3
Boletim Coperleite .............................................................................................. 3
Boletim da CRA ..................................................................................................  7
Boletim da Defesa Sanitária Animal .............................................................  7
Boletim do Departamento Econômico do Instituto Brasileiro do Café 54
Boletim do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas . . .  2
Boletim do DEPLAN ....................................................................................... 9
Boletim Didático. Centro de Energia Nuclear na Agricultura . . . .  1
Boletim Didático da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 2
Boletim do DIPOA ...........................................................................................  7
Boletim de Divulgação. Centro de Energia Nuclear na Agricultura . . . .  1 
Boletim de Divulgação da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Q u e iro z ..........................................................................................................  4
Boletim Econômico da SUDENE .................................................................... 4
Boletim da Escola de Agronomia da Amazônia ...................................  2
Boletim Estatístico do Cacau ...................................................................... 1
Boletim da Federação da Agricultura do Estado do P a ra n á .................  1
Boletim do IB D F ..................................................................................................  1
Boletim da Indústria Animal * ...................................................................... 31
Boletim da Informação Agropecuária ....................................................  17
Boletim Informativo ANDA ............................................................................  5
Boletim Informativo Copereste .................................................................... 25
Boletim Informativo Copersucar .................................................................... 4
Boletim Informativo. Divisão de Assistência ao Cooperativismo. Secre­
taria de Abastecimento e Agricultura ..................................................  1
Boletim Informativo. Instituto Baiano do Fumo ...................................  1
Boletim Informativo da Produção Pesqueira do Estado do Rio Grande
do N o r te ........................................................................................................  15
Boletim do INPA, Botânica ..........................................................................  1
Boletim do Instituto Agronômico * ........................................................... 1
Boletim do Instituto Biológico da Bahia * .........................................  6
Boletim. Instituto de Pesca ............................................................................  3
Boletim. Instituto de Pesca. Série de Divulgação ............................  1
Boletim do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor . .  11
Boletim do Instituto de Tecnologia de Alimentos * ............................... 8
Boletim do Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul * .................  2
Boletim Interno da Companhia Agrícola de Minas Gerais .................  1
Boletim do Leite e seus Derivados ........... .............................................  13
Boletim Mensal dos Trabalhos Relatados pelos Técnicos do IPVDF 7
Boletim do Mercado Pesqueiro ...................................................................  127
Boletim de Recursos Naturais ...................................................................... 1
Boletim Técnico do Centro de Tecnologia Agrícola e A lim e n ta r...........  4
Boletim Técnico. Comissão Executiva do Plano de Recuperação Eco­
nômica Rural da Lavoura Cacaueira ..................................................  4
Boletim Técnico Científico da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz * ......................................................................................................  2
Boletim Técnico do Departamento de Produção Animal * .................. 1
Boletim Técnico do Departamento de Produção Vegetal .................. 2
Boletim Técnico do Departamento de Zootecnia da Escola de Agro­
nomia Eliseu Maciel * ............................................................................  2
Boletim Técnico. Equipe de Pedologia e Fertilidade do S o lo .................. 7
Boletim Técnico. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal . . .  1
Boletim Técnico. Instituto de Pesquisas Agronômicas de Pernambuco 8
Boletim Técnico. Instituto de Pesquisa Agropecuária do S u l .................. 2
Boletim Técnico do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agrope­
cuárias do Leste * ................................................................................... 0
Boletim Técnico do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agro­
pecuárias do Norte * ..............................................................................  3
Boletim Técnico SCR .....................................................................................  21
Boletim Técnico de Sericicultura ...............................................................  4
Boletim da Universidade Federal do Paraná. A g ro n o m ia ...................... 8
Boletim. Universidade Federal de Viçosa. Série Divulgação ...........  2
Boletim. Universidade Federal de Viçosa. Série T é c n ic a ........................  8
Bragantia * ........................................................................................................  63
Brasil Açucareiro .............................................................................................. 17
Brasil Florestal ..................................................................................................  29
Cacau Atualidades ...........................................................................................  17
Caderno de Pesca .............................................................................................. 2
Cadernos. Centro de Estudos Rurais e Urbanos ...................................  9
Cadernos do IBRA ...........................................................................................  1
Campo ...................................................................................................................  27
Canaricultura e Ornitologia ..........................................................................  10
Cerrado .................................................................................................................  46
Ciência Agronômica * .......................................................................................  3
Ciência e Cultura * .............................................................................................. 79
Circular. Departamento da Produção Vegetal. Secretaria da Agricultu­
ra do P a ra n á ................................................................................................ 1
Circular. Instituto Agronômico ........................................................................  5
Circular do Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Centro-Oeste 3
Circular. Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Centro-Sul ...........  3
Circular do Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Sul .................  4
Circular do Instituto de Pesquisas Agropecuárias Meridional ......... 3
Circular do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias
do L e s te ........................................................................................................  9
Circular do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias
do N o r te ........................................................................................................  1
Colmeia .................................................................................................................  37
Comunicação Técnica do Centro de Pesquisas do Cacau * ...............  11
Comunicado. Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande
do S u l .............................................................................................................  5
Comunicado. Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Norte ...........  23
Conjuntura Econômica * ................................................................................... 38
Conservacionista, O ............................................................................................ 4
Convênio ................................................................................................................  4
Cooperativismo Catarinense ..........................................................................  9
Cooperativismo e N o rd e s te ..............................................................................  10
Coopercotia ........................................................................................................... 72
Correio Agrícola ..................................................................................................  26
Correio Agropecuário .......................................................................................  34
Cultivador, O ........................................................................................................  16
Cultura do Coqueiro .........................................................................................  4
DIPAGRI In fo rm a ..................................................................................................  3
Dirigente Rural ....................................................................................................  72
Divulgação Agronômica ...................................................................................  5
Equipesca Jornal ................................................................................................ 5
Expansão e Investim ento ...................................................................................  6
Experientiae * ......................................................................................................  5
Extensionista Fluminense ................................................................................. 1
Extensão em Minas Gerais ............................................................................  16
Extensão Rural ................................................................................................ 30
Fir, Revista Brasileira de Fertilizantes Inseticidas e Rações ......... 248
Flores do B ra s i l....................................................................................................  4
Floresta .................................................................................................................  27
Folha Florestal * ................................................................................................ 5
Gado Holandês ..................................................................................................  4
Gir em Revista ..................................................................................................  1
Girista, O .............................................................................................................  5
Gleba ...................................................................................................................... 249
Granja, A ........................................................................................................... 168
Guanabara Rural ................................................................................................  5
IBRA Informa ......................................................................................................  6
Inda-Cooperativ ism o............................................................................................ 1
Indicação da P esqu isa .......................................................................................  15
Indicador Agropecuário ................................................................................. 53
Informação Agricola .........................................................................................  9
Informações Veterinárias ................................................................................. 8
Informativo ACARPA .......................................................................................  6
Informativo Estatístico de Minas Gerais ................................................ 46
Informativo ETEFRIA ..............................................................................  8
Informativo IBC/GERCA ................................................................................... 69
Informativo IPEACS ...........................................................................................  34
Informativo IPEACS. Suplemento .................................................................  1
Informativo da Produção Agropecuária Nacional .....................................  9
Informativo Volmet ...........................................................................................  2
Instruções Práticas SCR ................................................................................  13
IPEF * ...................................................................................................................  6
Jornal do Campo .............................................................................................. 3
Jornal do Engenheiro Agrônomo .................................................................  11
Lavoura, A .............................................................................................................  44
Lavoura Arrozeira ............................................................................................ 57
Leofgrenia ............... .............................................................................................  1
Memórias do Instituto Butantan * ...............................................................  6
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz * ......................................................... 0
Mundo Agrícola ..................................................................................................  6
Mundo Econômico .............................................................................................. 16
N e lo re .............................................................................................................  6
Noticiário da Aviação Agrícola ...............................................................  1
Paraná Cooperativo .....................................................................................  3
P ecuária ........ * . . .  * ..................................................................................... 14
Pesca e Pesquisa.....................................<..................................................  5
Pesquisa Agropecuária Brasileira * .......................................................  33
Pesquisas Agropecuárias no Nordeste * ...................................J.............. 9
Pesquisas e Experimentos ....................................................................... 49
Produtos e Nutrição ...................................................................................  5
Publicação da Equipe Técnica Estatística Agropecuária......................  9
Publicação. GERAN .....................................................................................  8
Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha * ........................  0
Publicação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas * ..........................  1
Realidade R ura l.............................................................................................  51
Reforma Agrária .........................................................................................  5
Relatório Cientifico, instituto de Genética. Escola Superior de Agri­
cultura Luiz de Queiroz ...................................................................  36
Repórter Avevita .........................................................................................  10
Resenha da DIFRIA .................................................................................  2
Resenha da ETEFRIA .................................................................................  1
Resenha Pecuária .......................................................................................  6
Revista de Agricultura * .............................................................................  36
Revista Brasileira de Biologia * .................................................................  4
Revista Brasileira de Entomologia .........................................................  3
Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais * ..................  0
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Abstract
Methodology for the establishment of the core list of national periodicals on 
Agriculture and a study of scattering in Brazilian agricultural literature.
The core list was based upon the periodicals indexed in the Brazilian bibliography 
of Agriculture for the years 1969 and 1972/1973. Other periodicals not covered 
by the bibliography were added to the core list for they were considered as 
having scientific or technical-scientific level. Two lists were prepared: one listing 
all Brazilian journals which publish papers of research level, and another listing 
those titles which include articles at scientific, technical-scientific, extension and vul­
garization level. These lists include the Brazilian journals which will be incorporated 
respectively in AGRIS and AGRINTER systems. An evaluation of the annual output of 
articles, applying Bradford’s law, shows that, in a total amount not exceeding 
400 titles of periodicals, 3,500 to 4,000 papers per year will be obtained.
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Microfilmagem de jornais da 
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O program a de m ic ro film a g e m  teve in íc io  com  a co leção  
do Jornal do Comércio do p e río d o  1841/1956. O utras b ib lio ­
tecas  têm prestado  sua co la b o ra çã o , a qua l, no entanto , 
a inda  não fo i o b tid a  de  parte  dos e d ito re s  de  jo rn a is . Está 
sendo fe ito  um ca tá lo g o  c o le tiv o  de m icro fo rm as de jo rn a is  
b ra s ile iro s  ex is ten tes  em in s titu içõ e s  do  País e do  e x te r io r. 
Prevê-se a e labo ração  de norm as de m ic ro film agem  adap­
tadas às co n d içõ e s  b ra s ile ira s . A  Fundação Ford concedeu 
recursos  que serão a p lica d o s  na co n s titu içã o  de um fundo  
ro ta tivo  para m ic ro film agem  de jo rn a is  da B ib lio te c a  N a c io ­
n a l. P r io rita r ia m e n te , deveriam  ser m ic ro film a d a s  as c o le ­
ções do Correio Brasiliense, Monitor Campista, Diário de Per­
nambuco, O País, Correio da Manhã e A Federação. O p ro ­
b lem a do d ire ito  de au to r te rá  de se r so lu c io n a d o  p o r m eio 
de en tend im ento s  e sp e c íf ic o s  en tre  as partes in teressadas, 
em cada caso .
É indiscutível que as coleções de jornais contêm potencial informati­
vo valioso para todos os estudiosos das Ciências Sociais em geral. 
Do ponto desvista histórico, oferecem registro da vida nacional no 
decorrer de longos acontecimentos, parmitindo visão retrospectiva 
dos mesmos, estendida até a época contemporânea. Por outro lado, 
do ponto de vista das demais Ciências Sociais, que não a História, 
possibilitam corrigir as distorções provocadas pela visão dos fatos a
Conferência lida, em 10-10-1974, no 6? Congresso Internacional do Microfilme, 
realizado em São Paulo, de 7 a 10 de outubro de 1974. Os subtítulos são da 
redação da RBB.
